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La pêche en Nouvelle-France
Par Françoise Niellon
Par le nombre de navires et d’hommes impliqués, ainsi que par l’im-
portance de leur production, les entreprises métropolitaines ont 
dominé la pêche en Nouvelle-France. Celle-ci a également constitué 
un incitatif puissant à la colonisation des rivages par les Canadiens 
eux-mêmes.
3 Production et échanges La mise en valeur des ressources
En outre, dans bien des cas, les saison-
niers d’outre-mer se sont faits colons, 
ou encore ont fourni aux entreprises 
canadiennes la main-d’œuvre néces-
saire, l’inverse s’étant parfois produit. 
Il s’agit donc d’un monde complexe, 
où sont intimement imbriqués, par-
fois conflictuellement, les intérêts et 
les activités des uns et des autres. 
À bord de centaines de navires, ce 
sont des milliers d’hommes qui pou-
vaient, les bonnes années, ramener 
en France pour plusieurs millions 
de livres tournois en produits de 
leur pêche sur les côtes de Nouvelle-
France, soit un montant plusieurs fois 
supérieur à celui des bonnes années 
d’exportations canadiennes en four-
rures et pelleteries. La masse des 
pétitions et des mémoires qu’arma-
teurs et négociants engagés dans cette 
industrie ne cessèrent d’adresser aux 
autorités témoigne de l’importance 
de l’enjeu : si la pêche en Nouvelle-
France ne pouvait être soutenue, 
expliquaient-ils, le royaume même 
serait en péril. De fait, la France 
p	[L J. de Meulles], « La pêche à la morue à Percé, l’établissement de 
P. Denys de la Ronde et les installations des métropolitains », [1686], [détail]
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défendit ses droits en ce domaine avec 
acharnement lors des négociations de 
paix avec l’Angleterre, parvenant à se 
faire rétrocéder les îles Saint-Pierre 
et Miquelon lors du traité de Paris 
(1763), comme à maintenir ses droits 
de pêche à Terre-Neuve jusqu’en 
1904.
Pour l’essentiel, il s’agissait de pêche 
à la morue, séchée sur les grèves. 
La morue était abondante partout 
dans le golfe Saint-Laurent comme en 
Acadie ; les lieux propices à l’ancrage 
des navires et, surtout, au séchage du 
poisson étaient nombreux. En 1640, 
les Malouins n’en dénombrent pas 
Les activités de pêche à Percé et, à droite, 
sur l’île Bonaventure ; apparaissent aussi 
les installations servant à sécher la morue. 
p	Léopold D’Amours, « Les activités des Basques sur l’Île aux Basques », 1938
© La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada / 
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Les baleiniers, les Basques en particulier, fondent le gras des baleines dans de petits fours 
et en transportent l’huile, un carburant servant à l’éclairage, dans des barriques de bois.
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t	Anonyme, « La pêche à la 
morue dans la baie de Blanc-
Sablon et la pêche au loup 
marin dans la baie de Brador », 
vers 1735
© Bibliothèque nationale de France, 
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moins de 42, pouvant accueillir quel-
que 4 325 hommes, sur la seule côte 
est du « Petit Nord » de Terre-Neuve. 
Le nombre et la localisation des 
emplacements utilisés ont considéra-
blement varié au cours du temps, en 
fonction de divers facteurs : évolution 
de l ’armement morutier, exigeant 
l’usage de stations moins nombreuses 
mais plus vastes ; perte de régions de 
pêche au profit d’un ennemi ; épuise-
ment des ressources locales en bois 
utilisable pour la construction des 
infrastructures à terre, etc. Par exem-
ple, en Gaspésie, la baie de Percé, si 
fréquentée au xviie siècle, semble 
avoir été délaissée par la suite au 
profit de la baie de Gaspé. 
La présence de la baleine dans les 
« Terres Neuves » attira également 
l’attention des armateurs d’outre-mer. 
Spécialité des Basques du Guipuzcoa 
(Espagne), ils établirent au xvie siècle 
une série de stations sur la rive nord 
du détroit de Belle-Isle : capturant les 
baleines dans le détroit, ils revenaient 
dans les baies du rivage pour dépecer 
leurs proies et en fondre la graisse sur 
des foyers bâtis à terre. Les Basques 
de Ciboure et du Labourd (France), 
encouragés par les autorités royales, 
participèrent aussi à cette entreprise 
dès ses débuts. Ces baleiniers remon-
taient le Saint-Laurent, peut-être en 
suivant le trajet migratoire des balei-
nes, et se livraient aussi à la traite des 
fourrures. La cargaison de retour 
d’un navire armé à Saint-Jean-de-Luz 
pouvait ainsi comprendre quelques 
tonneaux d’huile de baleine, quelques 
ballots de peaux de castor et quelques 
quintaux de morue sèche. Aban-
donnée pendant un siècle environ, 
la pêche à la baleine sera à nouveau 
tentée, avec un succès mitigé, par 
deux armateurs de Saint-Jean-de-Luz 
sur la rive nord de l’estuaire du Saint- 
Laurent (Bon Désir et Sept-Îles), à 
partir de 1733. 
Enfin, en plein centre du golfe, 
l ’abondance du morse, dit « vache 
marine », provoqua très tôt l’envoi 
de quelques navires métropolitains 
aux îles de la Madeleine. S’échouant 
par troupeaux entiers sur certaines 
plages, ces bêtes constituaient une 
proie facile, très recherchée pour 
leur peau, leur graisse et l’ivoire de 
leurs défenses. 
Au xviiie siècle, les Canadiens s’y 
intéressèrent à leur tour ; malgré 
les difficultés causées par les droits 
des chasseurs métropolitains, ils s’y 
établirent, ouvrant l’occupation per-
manente de l’archipel. Ces Canadiens 
participaient ainsi au mouvement 
amorcé dès la deuxième moitié du 
xviie siècle conduisant à une pêche 
commerciale coloniale et à la mise 
en place d’établissements dits de 
« pêche sédentaire » sur les côtes : 
toute saisonnière que soit cette acti-
vité, il s’agissait là de lieux où l’on 
« tient feu » toute l’année. Par l’octroi 
de concessions en seigneuries ou en 
droits d’exploitation, l’essentiel des 
rivages de la Nouvelle-France fut ainsi 
mis en valeur. 
La réussite la plus évidente est sans 
doute celle des postes de pêche au 
phoque, dit « loup marin », établis au 
xviiie siècle sur la rive nord du détroit 
de Belle-Isle et la basse côte nord du 
Saint-Laurent. La saison de la pêche 
dans les postes variait selon l’époque 
de l’année où les phoques longeaient 
de très près le rivage lors de leurs 
migrations. On disposait alors des 
parcs de filets dans lesquels, portés 
par le courant, les phoques devaient 
s’engouffrer. La pêche ne durait pas 
plus de trois semaines et, au milieu 
du xviiie siècle, environ 175 hommes 
y étaient employés. Dans le détroit, 
ces établissements côtoyèrent, paci-
f iquement semble-t-i l, ceux des 
morutiers métropolitains.
Comme celle du loup marin, la 
pêche au béluga, dit « marsouin », 
constitua une entreprise spécifique-
ment coloniale. C’est sur les battures 
de l’estuaire, surtout dans le secteur 
de Rivière-Ouelle et de Kamouraska 
sur la rive sud ainsi que dans le sec-
teur de la baie Saint-Paul (île aux 
Coudres, Petite-Rivière) dans Charle-
voix que l’on procédait à cette pêche.
En Gaspésie, c’est uniquement la 
pêche à la morue qu’entreprirent les 
titulaires des seigneuries qui cou-
vraient le littoral de la péninsule. 
Pour ce faire, ils implantèrent de 
petits établissements dans des zones 
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pas ou se voyaient forcés de partager. 
Ainsi, malgré ces derniers, un établis-
sement avait-il été construit dans les 
années 1670 à Percé ; il sera totalement 
détruit par les pirates de la Nouvelle-
Angleterre en 1690. Au siècle suivant, 
Montlouis (aujourd’hui Mont-Louis) 
sur la côte nord de la Gaspésie et 
Pabos sur son rivage sud-est figurent 
comme les entreprises qui connurent 
le plus grand développement. Enfin, 
dans les années 1750, un poste qui 
paraissait prometteur sera établi à 
Gaspé même. Comme Montlouis et 
Pabos, il sera entièrement rasé par les 
Anglais en 1758.
Survivances et commémoration 
Les marques que toute cette activité 
a laissées ne peuvent guère être très 
apparentes matériellement. Les ins-
tallations des morutiers (chaffauds, 
vignaux et cabanes), faites de piquets 
et de planches, et conçues pour être 
démontées, n’ont pas subsisté. Celles 
des baleiniers comprenaient du moins 
des foyers de pierres à ciel ouvert pour 
fondre en huile la graisse des cétacés ; 
des vestiges de ces structures peuvent 
être encore repérés dans le paysage. 
Quant aux installations de pêche des 
Canadiens, elles étaient certes aussi 
périssables que celles des morutiers 
européens ; mais, s’agissant de postes 
sédentaires, ceux-ci comprenaient du 
moins la résidence du propriétaire des 
lieux, un peu plus élaborée que les 
cabanes des saisonniers. En revanche, 
les demeures des commanditaires de 
la pêche et des commerçants tran-
sigeant le produit témoignent de la 
richesse générée par cette activité.
Toutefois, c’est essentiellement à 
l ’état de sites archéologiques que 
ces établissements subsistent, qu’ils 
aient été saisonniers ou permanents. 
Le grand intérêt de ces sites est que, 
outre les empreintes du bâti d’un 
établissement de pêche, ils livrent, 
par les objets comme par les restes 
osseux et végétaux qui y ont été aban-
donnés, toutes sortes d’informations 
sur la manière dont on y vivait. Sur 
le territoire québécois, moins d’une 
douzaine de sites ont jusqu’à présent 
fait l’objet d’une recherche plus ou 
moins approfondie. Mais l ’intérêt 
pour ce volet du patrimoine ne cesse 
de se développer. 
Au-delà de tels vestiges, l’impor-
tance de la pêche en Nouvelle-France 
est présentement lisible sur les litto-
raux du territoire par la localisation 
même des villages. De toute évidence, 
un bon nombre d’agglomérations 
actuelles ont pour origine les lieux 
de pêche fréquentés au temps de la 
Nouvelle-France. Cette filiation est 
t	[Le Peire], « Pêche aux marsouins 
dans les Iles de Kamouraska » [1729]
© Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Centre d’archives de Québec, 
B913-St-Laurent-1789 Fo9
La pêche au marsouin, une activité typiquement canadienne, se pratique à l’aide d’enceintes 
de f ilets ou de perches construites sur l’estran du fleuve et dans lesquelles, la marée se 
retirant, les animaux se trouvent pris au piège.
t	Vestiges et fouilles du four basque du site Hoyarsabal. Témoin de 
leur présence dans le fleuve Saint-Laurent, l’île aux Basques, sur laquelle 
se trouvent trois fours à fondre la graisse de mammifère marin, est une 
réserve naturelle propriété de la Société Provancher. Sur la rive du fleuve, 
la ville de Trois-Pistoles accueille un centre d’interprétation consacré 
aux activités basques.
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particulièrement évidente sur la basse 
côte nord du Saint-Laurent, où cha-
cun des 14 villages actuels est localisé 
à l’emplacement même ou à proxi-
mité immédiate des établissements 
de pêche de la période coloniale. 
Ceci est également perceptible sur les 
autres rivages du golfe et de l’estuaire 
du f leuve, comme sur la façade atlan-
tique de la Gaspésie. 
Cette permanence se ref lète aussi 
dans la toponymie. Les pêcheurs 
d’outre-mer ont nommé les points des 
littoraux où ils s’installaient pendant 
quelques mois, année après année, et 
nombre de ces désignations ont été 
conservées jusqu’à nous. Certes, la 
densité de tels toponymes est beau-
coup plus forte sur les littoraux de 
Terre-Neuve et du Labrador que sur 
les rivages du Québec. Néanmoins, 
des désignations comme Blanc-
Sablon, Mingan ou Sept-Îles sur la 
côte nord du Saint-Laurent, Forillon 
ou Percé en Gaspésie, île Brion en 
plein golfe, ont traversé les siècles. Les 
Canadiens utilisèrent le plus souvent 
pour leurs établissements les topo-
nymes déjà attribués à ces lieux par 
les pêcheurs d’outre-mer ou par les 
Amérindiens ; ce faisant, ils contri-
buèrent grandement à faire passer 
dans le langage courant, et dans la 
cartographie, toutes ces désignations, 
telles Kamouraska sur la côte sud 
de l’estuaire.
En somme, l’importance de la pêche 
au temps de la Nouvelle-France et 
sa persistance par la suite ont fait 
du Québec un territoire fortement 
imprégné de culture maritime, per-
pétuant l’attachement à des pratiques 
commerciales parfois disparues. C’est 
le cas de la pêche au loup marin en 
basse côte nord, comme de sa chasse 
sur les glaces des îles de la Madeleine. 
En basse côte nord, la chair du loup 
marin a toujours sa place dans l’ali-
mentation des résidants, fraîche ou en 
conserve, souvent cuisinée en ragoût. 
De même, la pêche au béluga est tou-
jours bien présente dans l’imaginaire 
des habitants de l’Ile aux Coudres.
Malgré sa richesse, ce patrimoine 
est encore assez mal reconnu. Seu-
lement une demi-douzaine de ces 
lieux de pêche ont fait l’objet d’un 
classement en tant que bien culturel 
historique ou archéologique. Au-delà 
de la protection que devrait assurer 
un tel classement, plusieurs formes 
de commémoration pourraient, sur 
les lieux mêmes, contribuer à leur 
reconnaissance publique : mise en 
valeur de sites archéologiques, recons-
titution des installations, etc. Si les 
projets à cet égard sont nombreux, 
bien peu ont pu être réalisés. Aussi 
t	La maison Barbel
Veuve de Louis Fornel, un commerçant engagé dans la traite des 
fourrures décédé en 1745, Marie-Anne Barbel poursuit le négoce 
familial. Elle participe notamment à la pêche commerciale sur 
le fleuve Saint-Laurent. Elle érige sa demeure à Place-Royale 
(Québec) en 1754-1755. Incendiée lors du siège de 1759, 
sa propriétaire la fait reconstruire aussitôt après.
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2003, Q03-551
est-ce essentiellement par le biais des 
centres d’interprétation que la pêche 
du temps de la Nouvelle-France est 
connue au Québec. La présence de 
tels centres, liée à l’importance de 
la population locale et au tourisme, 
est très inégale sur le territoire. 
Encore totalement absents en basse 
côte nord, ils forment ailleurs un 
réseau assez dense, bien identif ié 
dans les guides édités pour chacune 
des quatre régions concernées (Îles 
de la Madeleine, Gaspésie, Bas Saint-
Laurent, Côte-Nord / île d’Anticosti). 
Les musées de Sept-Îles et de Gaspé 
complètent cet ensemble.
La tendance actuelle favorise toute-
fois très fortement la célébration des 
ressources naturelles au détriment 
de ceux qui les ont utilisées. Ainsi, 
tout au long de la côte nord du Saint- 
Laurent, court la « Route des balei-
niers » ; mais c’est de baleines et non 
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